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В номинации «Ручная дуговая сварка покрытыми
электродами» победителями стали: 1-е место —
В. В. Утешов («РН-Юганскнефтегаз», г. Нефтею-
ганск); 2-е место — В. А. Тудвасев (ОАО «Атом-
машэкспорт», г. Волгодонск). В номинации «Мо-
лодая звезда сварки» победила Т. В. Предеина (Юр-
гинский технологический институт).
Конкурс «Лучший инженер-сварщик» проводил-
ся в двух номинациях. В номинации «Лучший уче-
ный-сварщик» победителем признан профессор
МГТУ им. Н. Э. Баумана А. В. Коновалов за раз-
работку «Система компьютерного анализа сварива-
емости легированных сталей», а в номинации «Луч-
ший разработчик-сварщик» — специалист МАТИ
им. К. Э. Циолковского А. В. Бажанов за разработку
малогабаритной светолучевой установки «Луч-3М».
В заключение следует отметить, что выставка-
2007 в Сокольниках продемонстрировала очевидный
прогресс в области сварочного производства России
и возросший интерес к ней как со стороны посе-
тителей, так и зарубежных фирм.
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ПАМЯТИ О. А. ЕМЕЛЬЯНОВА
2 ноября 2007 г. ушел из жизни
ведущий специалист Донбас-
ской государственной маши-
ностроительной академии (г.
Краматорск), академик Ака-
демии подъемно-транспортных
наук Олег Андреевич Емель-
янов.
Олег Андреевич родился в
1928 г. В 1943 г. был зачислен
юнгой в ВМФ, участвовал в
Великой Отечественной войне. После окончания с
отличием в 1957 г. Ростовского-на-Дону института
сельхозмашиностроения работал на Новокраматор-
ском машиностроительном заводе мастером, затем
конструктором, ведущим инженером, начальником
группы надежности. Участвовал в монтаже, диаг-
ностике и модернизации на местах эксплуатации
горно-транспортных машин, изготовленных НКМЗ.
В 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию. С
1976 г. — доцент кафедры оборудования и техно-
логии сварочного производства Краматорского ин-
дустриального института (ныне ДГМА). О. А.
Емельяновым в соавторстве подготовлены книги
«Ремонт металлоконструкций электросваркой» и
«Надежность и производительность комплексов
горно-транспортного оборудования», глава в спра-
вочнике «Сварные строительные конструкции. Ти-
пы конструкций», монография «Мосты сварные кра-
новые. Конструкция. Нагруженность. Диагностика.
Обеспечение ресурса». Им опубликованы более 60
научных статей получено свыше 20 авторских сви-
детельств СССР и патентов Украины.
С 2000 г. О. А. Емельянов активно участвовал
в обучении технических экспертов подъемных со-
оружений в Методическом центре Госнадзорохран-
труда Украины. В 2007 г. признан лучшим ученым
академии.
Светлая память об Олеге Андреевиче надолго сох-
ранится в сердцах тех, кто знал его и работал с
ним.
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